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ABSTRAK 
 
 
Ade Serli Meilani.Community Relations dalam Mempertahankan Citra (Analisis 
Deskriptif Pada Bandung Korea Community Komplek Setrasari Mall B-3 No.81 
Jalan Terusan Sutami, Sukajadi) 
 
Bandung Korea Community yang merupakan kelompok komunitas 
pencinta Korea terbesar di Bandung telah mendapatkan perhatian yang lebih bagi 
sebagian kelompok masyarakat. Pesatnya gelombang hallyu yang berkembang di 
Indonesia membuat nama Bandung Korea Community menjadi pusat perhatian. 
Hal ini membuat Bandung Korea Community beberapa kali melakukan program 
kegiatan yang dapat menarik minat kelompok masyarakat agar namanya 
mendapatkan citra positif dan dukungan penuh dari masyarakat. Bandung Korea 
Community dalam hal ini membuat beberapa program untuk tetap menjaga 
hubungan baik dengan kelompok masyarakat tertentu dalam kata lain adalah 
Community Relations sebagai upaya untuk mempertahankan citra komunitas. 
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui dan menggambarkan 
tentang langkah-langkah kegiatan community relations dalam mempertahankan 
citra Bandung Korea Community dengan merumuskan kegiatan organisasi, 
memilih metode penyampaian pesan, pelaksanaan dan menganalisis hasil kegiatan. 
Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep DeMartins, 
yang merupakan langkah-langkah kegiatan community relations dalam organisasi 
nonprofit dengan merumuskan komunitas organisasi, memilih metode 
penyampain  pesan, pelaksanaan dan menganalisis hasil kegiatan. 
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme 
dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, karena 
peneliti ingin menggambarkan bagaimana langkah-langkah kegiatan community 
relations yang dilakukan oleh Bandung Korea Community dalam 
mempertahankan citra. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
wawancara mendalam dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa langkah-langkah kegiatan community 
relations dalam mempertahankan citra terbagai menjadi empat langkah 1). 
Langkah merumuskan komunitas organisasi yang dilakukan yaitu a). Rapat 
Koordinasi, b). Pengajuan Proposal, c). Bekerjasama dengan Korea Asosiasi, 
2).Pemilihan metode penyampaian pesan terdapat dua tahapan, a). Metode 
komunikasi melalui kegiatan b). Metode komunikasi melalui media sosial, 3). 
Pelaksanaan Program yang dilakukan terdapat tiga tahapan, a). Menetapkan tema, 
b). Mencari dana dan sponsor, c). Implementasi Kegiatan, 4). Langkah 
menganalisis hasil kegiatan yang dilakukan dengan tiga tahapan, a). Analisis 
evaluasi anggota dan pengurus, b). Analisis evaluasi laporan, c). Analisis evaluasi 
pendanaan. 
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Ade Serli Meilani. Community Relations In Maintaining Image (Descriptive 
Analysis in Bandung Korea Community Setrasari Mall B-3 Complex No.81 Jalan 
Terusan Sutami, Sukajadi) 
 
The Bandung Korea Community, which is the largest Korean lover 
community group in Bandung, has received more attention for some community 
groups. The rapid wave of hallyu that developed in Indonesia made the name 
Bandung Korea Community the center of attention. This makes the Bandung 
Korea Community several times to carry out program activities that can attract 
the interest of community groups so that their names get a positive image and full 
support from the community. Bandung Korea Community in this case makes 
several programs to maintain good relations with certain community groups in 
other words is Community Relations as an effort to maintain the image of the 
community. 
The purpose of this study was to find out and describe the steps of 
community relations activities in maintaining the image of Bandung Korea 
Community by formulating yhe organization community, choosing the method of 
delivering messeges, implementing and analyzing the results of activities. 
The concept used in this research is the concept of DeMartins, this 
concept was the steps of community relations activities by formulating yhe 
organization community, choosing the method of delivering messeges, 
implementing and analyzing the results of activities. 
The paradigm used in this study is constructivism and a qualitative 
approach using descriptive analysis method, because researchers want to 
describe the steps of the community relations activities carried out by Bandung 
Korea Community in maintaining the image. Data collection techniques used are 
in-depth interviews and observations. 
The results showed that the steps of community relations activities in 
maintaining the image were divided into four steps 1). The steps to formulate the 
organizational community carried out are a). Coordination Meeting, b). Proposal 
Submission, c). Collaboration with Korea Association, 2). Selection of message 
delivery method there are three stages, a). Communication methods through 
activities b) Communication methods through social media, 3). Program 
implementation carried out there are three stages, a). Setting a theme, b). 
Funding and sponsorship, c). Program implementation, 4). Steps to analyze the 
results of activities carried out in three stages, a). Evaluation analysis of members 
and administrators, b). Report evaluation analysis, c). Fund evaluation analysis. 
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